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Boston University School for the Arts 
-presents-
BOSTON UNIVERSITY CONCERT BAND 
Eric Rombach, conductor 
with 
BOSTON UNIVERSITY FLUTE CHOIR 
Rachelle Brandt, conductor 
and 
BOSTON UNIVERSITY VARSITY ORCHESTRA 
Walter Pavasaris, conductor 
OOOOM •MOC- •OCOOMOM ••#XXhOCOOCON00#1 
Saturday, December 5, at 8:00 p.m. 
S.F.A. Concert Hall 
855 Commonwealth Ave. 
Boston, Massachusetts 
BOSTON UNIVERSITY FLUTE CHOIR 


















BOSTON UNIVERSITY CONCERT BAND 
Flute Section A Chris Dempsey Catherine Tetzlaff 
Samantha Adams Edna Huang Kim van der Llnden 
Yu-HuiLln Carolyn van der Bogert Tzu-Fuliu 
Arab Fogel Farida Yusuf 
Anne White Trombont! 
Tanya Rohtla B11ss Cl111int!t Stephen Austin 
Amy Mulcahy Tony Dean Leon Ni 
Jennifer Gorzelany Bill Earle Brian Kalbfus 
Pei-Chen Un 
Amie Wilshere B11ssoon Euphonium 
Jason Wade Joseph Wright 
Flute Section B Matthew Gillespie 
Dimple Patel Tubll 
Tali Zeevi Alto Stuophone Sam Swartz 
Melanie Thibodeau John Misasi 
Septima Sensenig Daniel Rabinowitz Trumpet 
Lisa Sintchak Jeffrey Bunten 
Andrea Grillo Tenor Siirophone Andrew Wincel 
Lorelei Messersmith Ritsuko Awano Andrew Gloster 
Radnike Murale 
Ob~ Baritone Suophone Jason Menegakis 
Heather Chertkow Amanda Allen Jill Meehan 
Thomas Costello 
Clarinet French Hom 
Sophia Lajoie Fritz Foss Percussion 





Concerto Grosso, Op. 6 No. 8 ("Christmas") 






Suite from Pineapple Poll 




Handel in the Strand 
(llTr. R. F. Goldman) 
Bugler's Holiday 
(tnms. M. Edwards) 
Aute Choir A 




Sir Arthur Sullivan 
(1842-1900) 




•Featuring Roger Voisin and members of the Concert Band trumpet section. 
Variations on a Korean Folk Song John Barnes Chance 
VARSITY ORCHESTRA 
Overture to The Marriage of Figaro, K. 492 
Selections from the Ballet Gayane 
(iirr. M. Frank) 






Symphony No. 5 in E minor, Op. 95 (''New World") 
IV. Allegro oon fuooo 
Selections from The Phantom of the Opera 
(iirr. C. Custer) 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 




Antonin Leopold Dvorak 
(1841-1904) 


























































Marc Anthony Angelone 
Glen Lew 
Jayson Shaw 
Lisa Gade 
Mark Hamilton 
Trombone 
Stephen Austin 
Lem Ni 
Tympani 
Scx>tt Monty 
